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SEYİRCİ
Bölge tiyatroları 
Anadolunun kuzey
doğusunda dolaş­
maya başlayınca, 
kaklı dağların sey­
rek kasabalarında.
r Yazan :L Muhsin Ertugrul 1
Bugün bursaöa 
bir piyes iki ay 
arka arkaya oy- 
namyolr ve tıklım 
tıklım seyirciyle 
doluyor. Bu olay
o kuş uçmaz kervan geçmez köy­
lerinde nasıl seyirci bulacak? Bu 
soru nedense hep kuşkuyla karşı­
lanmış, her zaman havada kalmış, 
üzerinde şimdiden tartışmalar ya 
pılmıştır. Gerçekten sahnenin diir 
düncü duvarım kendisi için açık 
tuttuğumuz seyirci tiyatroda pi­
yesten, oyuncudan sonra gelen ü- 
çüncü önemli unsurdur. Ama as­
lında seyirci bilmecesi üç bin yıl­
lık tiyatro denemesiyle bugün ar 
tık çözülmüş, gün ışığına çıkmış­
tır; İnsan olan her yerde tiyatro 
oynanmakta ve tiyatro oynanan 
her. yerde seyirci doğmaktadır. 
Başka memleketlerden örnek gös­
termeden önce bizdeki şu son alt­
mış yılın gelişmesine bir göz ata 
cak olursak inanılmıyacak gerçek 
¡erle karşılaşırız.
1900 yılında Osmanlj Devletinin 
payitahtı olan tstanbulun iki ya­
kasındaki tiyatro hareketi şöyle 
toplanır: Kışın hafta sonlariyle 
Ramazan aylarının her gecesinde, 
Şehzadebaşmda OsmanlI Dram 
Kumpanyası,-■ Kel Hasan Efendi, 
Komik Şevki Efendi tiyatroları 
temsiller verirdi. Beyoğlu yaka­
lına da sık sık yabancı tiyatro top 
lulukları gelirdi. Geceleri yollar 
yarı karanlık, arabalar az olduğu 
için Beyoğluna geçmek güçtü, bu­
na rağmen tiyatro delileri bir sa­
at yürümeyi ve yine öyle dönme­
yi göze alıp Italyan Operasına ve­
ya Fransız dramlarına giderlerdi. 
O devrin aydınları ve tıp öğrenci­
leri tiyatro ihtiyaçlarını Minakyaıı 
Efendinin (OsmanlI Dram Kumpan 
yasıjnın repertuvariyle giderirler­
di. Ramazanın otuz gecesi bu ti­
yatro tıklım tıklım dolardı. Oyna­
nan Fransız Romantizm okulun­
dan çevirme bu eserler her akşam 
değişirdi. İstibdat sansürünün bin 
bir süzgeçinden geçen bu piyesler 
pek hoşa giderdi. Aydın çevre bu 
eserlerden birini kaçırmayı büyük 
bir kültür noksanı sayardı, tik, 
ortaokulların teneffüs saatlerinde 
hep yeni piyeslerden söz edilirdi. 
Otuz gece otuz ayrı piyes oynama­
nın güçlüğünü biz tiyatro haya­
tında yıllandıktan sonra anladık.
Oynanan pyiesler Paris’in en ün 
lü sanatçısı Frederick Lemaître’in 
vaktiyle başrollerini oynayıp şüh 
ret sağladığı romantik dramlardı. 
Bunlardan en çok beğendiğimiz - 
6 perde 13 tabloluk - (Simone ve 
Mari) nin (Xavierde Montêpin) 
in (La Policière)! olduğunu, (Büh 
tan yahut bir pederin serveti ne­
dir?) piyesinin (Felix. Piat)nm (L* 
Homme de P.eine)i olduğunu, (Pa 
ris.’te Misk sokağı vakası) nın 
(Edouard. Philippe)in (Casque en 
FeT)i olduğunu ancak tiyatro araş 
tırmalarına başladıktan sonra keş 
fedebildik.
1908 e kadar İstanbul yakasında 
tiyatroları dolduran seyircilerin 
ortalama bir hesabını yapacak o- 
lursak ellibinin üstüne çıkamayız. 
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1908 de Hürriyetin ilânı tiyatro 
kelimesini ağızlarına almıyanları
da seyirci yaptı. Hattâ yalnız se­
yirci değil biraz da oyuncu oldu­
lar. O tarihlerdeki gençlerin he­
men hepsi mutlaka bir defa olsun 
sahneye çıkmış, istidatlarını dene 
mişlerdir. Sonra yavaş yavaş çil 
gm sular çekildi, hürriyet sarhoş 
.arı avıldı ve bu taşkınlık Çağın­
dan bize miras olarak yeni seyir­
ciler kaldı. Ama yine de koskoca 
İstanbulda bir tiyatroyu her ge­
ce dolduracak kadar seyirci olma 
dığı için temelli temsiller veren 
bir tiyatro yaşıyamadı.
1938 de biz bu düğümü çözmiye 
kadar verdik: Önce tersane, son­
ra gemi! dedik. Önce biz tiyatro­
muzu açacaktık, her gece osmıya- 
caktvk, aoııra seyircilerin çoğalma 
sim bekliyeeektik. Bu fikre bazı 
arkadaşları inandırmak güç oldu, 
fakat istemiye istemiye de olsa 
1928 yılının 8 kasıt* perşembe ge 
cesinüen itibaren Istanbula her ge 
ce oynayan ilk tiyatrocu, hediye 
ettik. Yeni bir piyesi arka arkaya 
bar hafta oynayacaktık. Başlan­
gıçta haftaların birçok geceleri boş 
salona oynadık, ama yılmadan a- 
yak diredik Bu dayanma sonun­
da, aradan altı sene geçmeden 
bir tiyatro bize az geldi. Bir pi­
yese iki ay her gece tiyatroyu dol 
duracak kadar seyirci bulduk, 
böylelikle 1934 ekim aynım 11 in­
ci perşembe günü Fransız Tij'at- 
rosunda - bugünkü Dormen Tiyat 
rosu - ikinci tiyatromuzu açtık. 
Bugün İstanbulda 16 tiyatro her 
gece perdesini açıyor ve hepsi de 
tıklım tıklım seyirci ile dolu!.
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1947 de Ankarada eski sergi, bi­
nasından yeni bir Devlet Operası 
yapılıyordu, bitmesine daha epiy 
zaman vardı. Ankara’nın hükü­
met merkezi olmasından bu yana 
aradan 25 yıl geçmişti. Her gece 
oynayan temelli bir tiyatrosu bu­
lunmadığına üzülüyordu insan. 
Halbuki ne güzel bir tiyatro var- 
jd ı da depo olarak kullanılıyordu. 
' Halil Vedat Fıratlı’mn yardıtniy 
I le onu hemen açmayı tasarladık 
İ ve (Küçük Tiyatro) adiyle seyür- 
1 çilere kapısını açtık. Herkes, hat­
tâ zamanın Maarif Vekili bile, ö- 
teki yeni bina açılınca burası is­
ter istemez kapanacak, diyordu, 
ilk piyesimiz için de iki haftadan 
fazla sürmez, seyirci bulamazsı­
nız, dediler. Ama yanıldılatr, iki 
hafta iki ay oldu. Ankarayı bir 
de, iki de. üç de dört tiyatro da 
az geldi. Bugün biri özel olmak 
üzere altı tiyatrosu var Ankara'­
nın?- Biir o kadar daha açılsa ön? 
lan dolduracak kadar da sey’irtisi
lardan sonra aynı sözüne inanılır 
insan bana:
— Gözlerime inanamıyorum, de­
di. akşamlara kadar Ulu Cami de 
ibadet eden nice eşraf götdüm ki 
geceleri eşleriyle beraber tiyatro­
da temsil seyrediyorlardı. Adeta 
tiyatronun tiryakisi olmuşlardı.
Bu Konya’da, Adana’da, İzmir’­
de, Üsküdar'da, Kadıköyünde de 
böyle oldu.
. 1957 de Hükümetin Devlet Tiyat 
rosuna verdiği parayı, Ankara’nın 
nüfusuna karşılık çoğumsadığım 
îçitı Butsayi, İzmiri, Adana’yı, 
Konya'yı temsillerimizden devam 
lı olarak faydalandırmayı düşün­
düm ve oralarda da her gece oy­
nayacak temelli tiyatrolar açmak 
istedim. Kime bu tasarımdan söz 
açtımsa hemen herkes bana:
— Hef gece seyirciyi nereden 
bulacaksın? diye sordu ve dudak 
büktü, Hele Bursada sözüne inan­
dığım kaç kişi bana:
— Burası çok mütaassıp bir mu­
hittir, burada tiyatroya rağbet gös 
teren, iltifat eden bulunmaz, eme 
ğinize, zahmetinize yazık olacak. 
O kadar ki İstanbuldan buraya 
en sevilen sanatkâlr geldiği zaman 
bile bir piyesi ancak bir gece dol 
durur, ikinci gece yarı salon ö- 
nünde oynar! dedi.
Geçen yaz İsveç Parlâmentosu 
(İsveç Tiyatrosu) adı altında ye­
ni bir kanun çıkararak gezginci 
tiyatroları biirleştirdi ve çalışma 
çevreferini genişletti. Bu kanu­
nun çıkışma kadar İsveç te devam 
il turne halinde çalışan dört ku­
rum vardı: (Riksteatern = Millî 
TiyaBro), (Folkparksteatern = 
Halk bahçeleri tiyatrosu), (Prog- 
rambolaget = PTOgram şirketi), 
(Bygdeteatern = Kır Tiyatrosu).
Bunlardan Milli Tiyatro büyük 
, küçük bütün şehirlerde sonbahar 
dan yaza kadar temsiller vererek 
dolaşan, sanat yönünden hemen 
hemen dünyalın en ileri gezginci 
tiyatrosudur. Bu topluluk yine 
bu kanunun hükümlerinden dışa­
rı kalarak çalışmasına eskisi gibi 
devam edecek, öteki üç topluluk 
çalışma alanlarını bütün İsveç’in 
sathına, özellikle (Norrland) de­
nen kuzeyde, nüfusu az ve seyrek 
kasaba ve köylere kadar götüre­
cek. Yeni kanun gereğince bu yeni 
birleşik durum 620 sahnede bir 
ylı içinde (2090) ikibin temsil vere 
çektir. Bunun için 1963 bütçesine 
(3.000.000) üç milyon kuron öde­
nek konmuştur ki bizim paramız­
la altı milyon lira kadardır.
İsveç’in kuzeyi karlı dağlarla 
ötrtülü, kasabalar birbirinden u- 
zak, nüfus seyrek, donmuş yollar­
da oralara ulaşmak güç, soğuk a- 
mansız. Ama bir nflllet kendi di­
lini sahneden duymazsa sağır o- 
lur etrafında olup bitenleri işit­
mez. Onun için İsveç Hükümeti 
bu yeni kanuna ihtiyaç duymuş­
tur.
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1638 de Holânda; Ispanyol isti­
lâsından kurtulup istiklâline ka­
vuşunca ilk yaptığı bina Amster- 
dam’da Millî Tiyatro olmuştu. Bu 
binanın alnına şu satırları yazdı 
lar: (Dünya bir oyun sahnesi, her 
kes kendi rolünü oynar, payını 
alır!) Bu yazıyla Şhakespealre’in 
(Globe) tiyatrosundaki (Bütün 
dünya bir oyuncu gibi oynuyor!) 
arasında, anlam bakımından ne sı 
îkı hiftriıeğ* var. Oy^fi oyflaBaiua:» 
yaradılıştan içimizde bizimle be­
raber doğmasından ötülüyor bu 
bağ. Onun için yer yüzünde ne 
kadar insan denen yaratık varsa 
hepsi oyuncu, oyuncu olamıyanla 
rın hepsi de seyirci. Elverir ki 
onlafra gösterecek oyunumuz ol­
sun. Kimi yerinde duramaz, sah­
neye jıkar. oyuna katılır, kimi o 
ateşi içinde duyamaz, oturur, sey 
reder. Onun için oyuncular ister 
İsveç’in buzla öfrtülü Haparanda- 
sına, ister Anadolunun Ardahanı- 
na, Kağızmamna gitsinler, seyir­
ciler "kendilerini dört gözle bekli­
yorlar!.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
